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Abstract
This paper contains a list of all publications over the period 1956 − 2005, as
reported in the Rotterdam Econometric Institute Reprint series during 1957 till
2005.
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1 Introduction
Since coming in existence in 1956, the Econometric Institute at the Erasmus
University, has used the Report and Reprint series for its publications. While
the first one are “discussion” papers, the second one are 1 − 1 copies of pub-
lications in (mostly) international leading journals containing more than 1350
papers with more than 21, 000 pages; see table 1 where the column “Year” de-
notes the year of publication, “Publ.” refer to all publications, “Pp” to the total
number of pages, while the column “Journals” and “Jp” refer to similar quan-
tities however restricted to “Journal” publications.
Table 1: Publications in the Econometric Institute Reprint series
Year Publ. Pp Journals Jp Year Publ. Pp Journals Jp
1956 2 17 2 17 1981 28 360 18 173
1957 4 46 4 46 1982 25 423 18 263
1958 7 89 7 89 1983 33 490 31 419
1959 9 183 9 183 1984 43 790 31 504
1960 14 266 14 266 1985 34 574 27 447
1961 15 218 15 218 1986 32 547 24 323
1962 20 325 19 304 1987 24 396 22 361
1963 18 283 15 230 1988 34 582 24 389
1964 14 298 14 298 1989 48 613 35 422
1965 19 300 16 238 1990 35 493 29 382
1966 7 91 7 91 1991 46 657 37 517
1967 5 80 5 80 1992 37 538 31 464
1968 8 140 8 140 1993 56 929 41 569
1969 6 68 5 52 1994 63 938 55 856
1970 8 99 8 99 1995 37 512 33 459
1971 7 80 7 80 1996 56 943 48 821
1972 6 129 6 129 1997 57 774 47 699
1973 8 111 8 111 1998 50 877 46 815
1974 12 177 12 177 1999 61 1173 52 830
1975 8 100 8 100 2000 48 783 39 660
1976 16 189 15 182 2001 43 693 32 533
1977 20 339 17 314 2002 57 887 43 705
1978 22 302 20 278 2003 64 1176 42 706
1979 24 324 22 309 2004 48 774 43 725
1980 23 468 11 138 2005 44 765 37 641
For a detailed description and an analysis of publication patterns based on the
Reprint series, we refer to van Dijk, Kaashoek and Wagelmans (2006).
In this report, we give a complete list of all reprints from 1957 till 2005. The
list is ordered, and numbered, conform the original ordening of the EI Reprint
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series. Note that the year of a reprint does not necessarily coincide with the
year of its publication.
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Reprints 1957
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1 H. Theil, On the theory of economic policy, American Economic Review, Vol. 46
(1956), pp. 360-366
2 Z. Griliches, Specification bias in estimates of production functions, Journal of Farm
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Reprints 1959
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14 H. Theil and T. Kloek, The statistics of systems of simultaneous economic relation-
ship, Statistica Neerlandica, Vol. 13 (1959), pp. 65-89
15 D.B. Jochems and H. Neudecker, Micro-Economic business test data compared with
traditional statistics, Metrika, Vol. 2 (1959), pp. 46-61
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Reprint Author(s), Publication
16 H. Theil, The aggregation implications of identifiable structural macrorelations,
Econometrica, Vol. 27 (1959), pp. 14-29
17 J.W. Hooper and H. Theil, The extension of Wald’s method of fitting straight lines to
multiple regression, Review of the International Statistical Institute, Vol. 26 (1958),
pp. 37-47
18 J.W. Hooper, Simultaneous equations and canonical correlation theory, Econometrica,
Vol. 27 (1959), pp. 245-256
19 R.M. Stern, A century of food exports, Kyklos, Vol. 14 (1960), pp. 44-64
20 A.L. Nagar, The bias and moment matrix of the general K-class estimators of the
parameters in simultaneous equations, Econometrica, Vol. 27 (1959), pp. 575-595
21 J.C.G. Boot and G.M. de Wit, Investment demand: an empirical contribution to the
aggregation, International Economic Review, Vol. 1 (1960), pp. 3-30
22 T. Kloek and L.B.M. Mennes, Simultaneous equation estimation based on principal
components of predetermined variables, Econometrica, Vol. 28 (1960), pp. 45-61
Reprints 1960
Reprint Author(s), Publication
23 D.B. Jochems and H.C. Swaagman, Het verband tussen besparingen bij de rijkspost-
paarbank en prijsverwachtingen van consumenten, De Economist, Vol. 108 (1960),
pp. 228-244
24 C. van de Panne and E. Kaptein, Beleidsspelen, Maandblad voor Accountancy en
Bedrijfshuishoudkunde, Vol. 34 (1960), pp. 146-156
25 H. Theil and L.B.M. Mennes, Conception stochastique de coefficients multiplicateurs
dans l’ajustement line´aire des se´ries temporelles, Publications de l’Institut de Statis-
tique de l’Universite de Paris, Vol. 8 (1959), pp. 211-227
26 E. Kaptein and D.B. Jochems, The analysis of frequency distributions of changes in
economic microvariables applied to the Dutch shoe industry 1954 - 1956, Bulletin de
l’Institut International de Statistique, Vol. 37 (1960), Part 2, pp. 379-394
27 C. van de Panne and A. Stranders, Wistgevendheid en winstkansen bij valuta- arbi-
trage, Statistica Neerlandica, Vol. 14 (1960), pp. 187-204
28 A.L. Nagar, A Monte Carlo study of alternative simultaneous equation estimators,
Econometrica, Vol. 28 (1960), pp. 573-590
29 H. Theil and T. Kloek, The operational implications of imperfect models, Mathemat-
ical Models in the Social Sciences, 1959, pp. 105-128
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Reprints 1961
Reprint Author(s), Publication
30 H. Theil and C. van de Panne, Quadratic programming as an extension of classical
quadratic maximization, Management Science, Vol. 7 (1960), pp. 1-20. Publication
no. 1 of the International Center for Management Science
31 H. Emanuel, L.H. Klaassen and H. Theil, On the interaction of purchasing motives
and the optimal programming of their activation,Management Science, Vol. 7 (1960),
pp. 62-79. Publication no. 2 of the International Center for Management Science
32 H. Theil and E. Kaptein, The effect of forecasting errors on optimal programming,
Management Science, Models and Techniques, Vol. 1, pp. 295-323. Publication no.
3 of the International Center for Management Science
33 H. Theil, International inequalities and general criteria for development aid, Interna-
tional Economic Papers, No. 10 (1960), pp. 42-63
34 P.J.M. van den Bogaard and H. Theil, Macrodynamic policy- making: an application
of strategy and certainty equivalence concepts to the economy of the United States
1933-1936, Metroeconomica, Vol. 11 (1959), pp. 149-167
35 H. Theil and A.S. Goldberger, On pure and mixed statistical estimation in economics,
International Economic Review, Vol. 2 (1961), pp. 65-78
36 H. Theil and R.M. Stern, A simple unimodal lag distribution, Metroeconomica, Vol.
12 (1960), pp. 112-119
37 H. Theil and A. Schweitzer, The best quadratic estimator of the residual variance in
regression analysis, Statistica Neerlandica, Vol. 15 (1961), pp. 1923
37 A.S. Goldberger and D.B. Jochems, Note on stepwise least squares, Journal of the
American Statistical Association, Vol. 56 (1961), pp. 105-110
38 C. van de Panne and G.J. Aeyelts Averink, Imperfect management decisions and
predictions and their financial implications in dynamic quadratic cost minimization,
Statistica Neerlandica, Vol. 15 (1961), pp. 293-318. Publication no. 4 of the Interna-
tional Center for Management Science
39 E. Bakker, De spreiding van inschrijvingsbedragen op openbare aanbestedingen, Sta-
tistica Neerlandica, Vol. 15 (1961), pp. 253-265
40 T. Thonstad and D.B. Jochems, The influence of entrepreneurial expectations and
appraisals on production planning, International Economic Review, Vol. 2 (1961),
pp. 135-153
41 H. Theil and D.B. Jochems, Ein U¨berblick u¨ber einige Studien zur Analyse von Kon-
junkturtestdaten, Ifo-Studien, Vol. 6 (1960), pp. 7-29. Publication no. 2 of the
Research Center of CIRET
42 H. Theil, Some reflections on static programming under uncertainty,
Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 87 (1961), pp. 124-138. Publication no. 5
of the International Center for Management Science
43 H. Theil, The Econometric Institute’s first five years, De Economist, Vol. 1089,
(1961), pp. 603-634
44 A.L. Nagar, The residual variance estimations in simultaneous equations, Economet-
rica, Vol. 29 (1961), pp. 238-243
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44 T. Kloek, Convenient matrix notations in statistics and aggregation theory, Interna-
tional Economic Review, Vol. 2 (1961), pp. 351-360
45 J.C.G. Boot, Notes on quadratic programming: the Kuhn-Tucker and Theil-Van De
Panne conditions, degeneracy, and equality constraints, Management Science, Vol. 8
(1961), pp. 85-98. Publication no. 6 of the International Center for Management
Science
Reprints 1962
Reprint Author(s), Publication
46 S.P. van der Zee and H. Theil, Priority assignment in waiting-line problems under
conditions of misclassifications, Operations Research, Vol. 9 (1961), pp. 875-885
47 A.S. Goldberger, A.L. Nagar and H.S. Odeh, The covariance matrices of reduced-form
coefficients and of forecasts for a structural econometric model, Econometrica, Vol.
29 (1961), pp. 556-573
48 T. Kloek and G.M. de Wit, Best linear and best linear unbiased index numbers,
Econometrica, Vol. 29 (1961), pp. 602-616
49 A. Zellner and H. Theil, Three-stage least squares: simultaneous estimation of simul-
taneous equations, Econometrica, Vol. 30 (1962), pp. 54-78
50 T. Kloek and R. Bannink, Principal-component analysis applied to business test data,
Statistica Neerlandica, Vol. 16 (1962), pp. 57-69
51 T. Kloek and D.B. Jochems, Alternative specifications of bivariate relations in the
analysis of business test data, Statistica Neerlandica, Vol. 16 (1962), pp. 71-87
52 H. Theil and A.L. Nagar, Testing the independence of regression disturbances, Journal
of the American Statistical Association, Vol. 56 (1961), pp. 793-806
53 A.P. Barten, Note on unbiased estimation of the squared multiple correlation coeffi-
cient, Statistica Neerlandica, Vol. 16 (1962), pp. 151-163
54 E. Bakker, Over prijsraming en prijsvorming op de bouwmarkt, Statistica Neerlandica,
Vol. 16 (1962), pp. 183-194
55 P.J.M. van den Bogaard and J. Versluis, The design of optimal committee decisions,
Statistica Neerlandica, Vol. 16 (1962), pp. 269-289
56 P.J.M. van den Bogaard, A. Monreal Luque and C. van de Panne, Etude sur les
implications des horizons alternatifs dans la programmation quadratique dynamique,
Revue de la Societe Francaise de Recherche Operationelle, 1962, pp. 163-183
57 H. Theil, Alternative approaches to the aggregation problems, Logic Methodology and
Philosophy of Science (1962), pp. 507-527
58 A.L. Nagar, Statistical testing of the accuracy of forecasts, Statistica Neerlandica,
Vol. 16 (1962), pp. 237-247
59 A. Zellner, An efficient method of estimating seemingly unrelated regressions and
tests for aggregation bias, Journal of the American Statistical Association, Vol. 57
(1962), pp. 348-368
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60 A.L. Nagar, Double k-class estimators of parameters in simultaneous equations and
their small sample properties, International Economic Review, Vol. 3 (1962), pp.
168-188
61 J.C.G. Boot, On trivial and binding constraints in programming problems, Manage-
ment Science, Vol. 8 (1962), pp. 419-441
Reprints 1963
Reprint Author(s), Publication
62 A.P. Barten, H. Theil and C.T. Leenders, Farmers’ budgets in a depression period,
Econometrica, Vol. 30 (1962), pp. 548-564
63 H. Theil, Organization size of efficiency: the choice between reading and writing,
Management Science, Vol. 9 (1962), pp. 9-15
63 A. Zellner, War and peace: a fantasy in game theory ? The Journal of Conflict
Resolution, Vol. 6 (1962), pp. 39-41
64 C. van de Panne and P. Bosje, Sensitivity analysis of cost coefficient estimates : the
case of linear decision rules for employment and production, Management Science,
Vol. 9 (1962), pp. 82-107
65 E. Bakker, De voorspellingskwaliteit van het bouwprogramma, De Economist, Vol.
110 (1962), pp. 739-751
66 D.B. Jochems, Forecasting the outcomes of soccer matches: a statistical appraisal of
the dutch experience, Metrika, Vol. 5 (1962), pp. 194-207
67 H. Theil and J.C.G. Boot, The final form of econometric equation systems, Review of
the International Statistical Institute, Vol. 30 (1962), pp. 136-152
68 H. Theil, A reconsideration of the Keynes-Tinbergen discussion on econometric tech-
niques, De Economist, Vol. 111 (1963), pp. 241-262
69 E. Bakker, An econometric analysis of factors determining contractors’ interest in
public tenders, Statistica Neerlandica, Vol. 17 (1963), pp. 125-136
70 H. Theil, On the symmetry approach to the committee decision problem,Management
Science, Vol. 9 (1963), pp. 380-393
71 J. Koerts, On mean waiting times and their reduction by priority procedures: an
expository survey and some tables, Statistica Neerlandica, Vol. 17 (1963), pp. 267-
283
72 M. Mouchart, H. Theil and J.I. Vorst, On the predictive value of investment surveys,
Statistica Neerlandica, Vol. 17 (1963), pp. 287-297
73 C. van de Panne and W. Popp, Minimum-cost cattle feed under probabilistic protein
constraints, Management Science, Vol. 9 (1963), pp. 405-430
74 S.L. Louwes, J.C.G. Boot and S. Wage, A quadratic-programming approach to the
problem of the optimal use of milk in the Netherlands, Journal of Farm Economics,
Vol. 45 (1963), pp. 309-317
75 A. Zellner, Decision rules for economic forecasting, Econometrica, Vol. 31 (1963), pp.
111-130
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76 H. Theil, On the specification of multivariate relations among survey data, In Mea-
surement in Economics: Studies in Mathematical Economics and Econometrics in
Memory of Yehuda Grunfeld, 1963, pp. 293-313
77 H. Theil, On the use of incomplete prior information in regression analysis, Journal
of the American Statistical Association, Vol. 58 (1963), pp. 401-414
78 J.C.G. Boot, Binding constraint procedures of quadratic programming, Econometrica,
Vol. 31 (1963), pp. 464-498
79 G. Rey and C.B. Tilanus, Input-Output forecasts for the Netherlands, 1949-1958,
Econometrica, Vol. 31 (1963), pp. 454-463
80 J.C.G. Boot, On sensitivity analysis in convex quadratic programming problems, Op-
erations Research, Vol. 11 (1963), pp. 771-886
81 G. Bramness, D.B. Jochems and H. Theil, On the presentation of aggregative business
test results and the improvement of business test forecasts, Review of the International
Statistical Institute, Vol. 31 (1963), pp. 58-66
82 F.M. Fisher, A theoretical analysis of the impact of food surplus disposal on agricul-
tural production in recipient countries, Journal Of Farm Economics, Vol. 45 (1963),
pp. 863-875
Reprints 1964
Reprint Author(s), Publication
83 H. Theil and S. Wage, Some observations on adaptive forecasting, Management Sci-
ence, Vol. 10 (1964), pp. 198-206
84 M. Nerlove and S. Wage, On the optimality of adaptive forecasting, Management
Science, Vol. 10 (1964), pp. 207-224
85 J. Boas and J. Koerts, A simulation approach to the problem of the relationship
between business test data and conventional statistics, Statistica Neerlandica, Vol. 18
(1964), pp. 45-59
86 C.B. Tilanus and G. Rey, Input-Output volume and value predictions for the Nether-
lands, 1948-1958, International Economic Review, Vol. 5 (1964), pp. 34-45
87 T. Kloek and C.J. van Rees, On the method of ”deflated” best linear index numbers,
Institut International de Statistique, Vol. 39 (1962), pp. 451-462
88 H. Theil, Some developments of economic thought in the Netherlands, The American
Economic Review, Vol. 54 (1964), pp. 34-55
89 J.C.G. Boot, Observations on and usefulness of game theory, De Economist, Vol. 112
(1964), pp. 204-214
90 A.P. Barten, Consumer demand functions under conditions of almost additive pref-
erences, Econometrica, Vol. 32 (1964), pp. 1-38
91 T.J. Rothenberg and C.T. Leenders, Efficient estimation of simultaneous equation
systems, Econometrica, Vol. 32 (1964), pp. 57-76
92 M. Nerlove, Spectral analysis of seasonal adjustment procedures, Econometrica, Vol.
32 (1964), pp. 241-286
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93 J.C.G. Boot and H. Theil, A procedure for integer maximization of a definite quadratic
function, In Extrait des actes de la 3e confe´rence internationele de recherche opera-
tionelle, (1963), pp. 667-682
94 H. Theil, On the optimal management of research: a mathematical approach, In
Extrait des actes de la 3e confe´rence internationale de recherche operationelle, (1963),
pp. 455-470
95 A.P. Barten, Family composition, prices and expenditure patterns, Colston Papers,
Vol. 16 (1964), pp. 277-292
96 T.J. Rothenberg, F.M. Fisher and C.B. Tilanus, A note on estimation from a Cauchy
sample, Journal of the American Statistical Association, Vol. 59 (1964), pp. 460-463
96 J.C.G. Boot, The computation of the generalized inverse of singular or rectangular
matrices, American Mathematical Monthly, Vol. 70,No. 3 (1963), pp. 302-303
97 H. Theil and C.B. Tilanus, The demand for production factors and the price sensitivity
of input-output predictions, International Economic Review, Vol. 5 (1964), pp. 258-
272
98 C. van de Panne and A. Whinston, The simplex and the dual method for quadratic
programming, Operational Research Quarterly, Vol. 15 (1964), pp. 355-388
Reprints 1965
Reprint Author(s), Publication
99 J.C.G. Boot, Decision criteria, De Economist, Vol. 113 (1965), pp. 16-22
100 H. Theil, The information approach to demand analysis, Econometrica, Vol. 33
(1965), pp. 67-87
101 F.M. Fisher, Identifiability criteria in nonlinear systems: a further note, Economet-
rica, Vol. 33 (1965), pp. 197-205
102 H. Theil, Linear decision rules for macro-dynamic policy problems, In Quantitative
Planning of Economic Policy, B.G. Hickman and H. Theil (eds.), (1965), pp. 18-42
103 J.C.G. Boot, Strategy: the concept, De Economist, Vol. 113 (1965), pp. 190-205
104 J.C.G. Boot, Price determination based on quality: an application of minimax, Sta-
tistica Neerlandica, Vol. 19 (1965), pp. 41-53
105 J.J. McCall, Maintenance policies for stochastically failing equipment: a survey, Man-
agement Science, Vol. 11 (1965), pp. 493-524
106 C. van de Panne, Optimal strategy decisions for dynamic linear decision rules in
feedback form, Econometrica, Vol. 33 (1965), pp. 307-320
107 T. Kloek and H. Theil, International comparisons of price and quantities consumed,
Econometrica, Vol. 33 (1965), pp. 535-556
108 H. Theil, Econometrics and management science: their over-lap and interaction,Man-
agement Science, Vol. 11 (1965), pp. 200-212
109 C.B. Tilanus and H. Theil, The information approach to the evaluation of input-
output forecasts, Econometrica, Vol. 33 (1965), pp. 847-862
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110 J.J. McCall, The economics of information and optimal stopping rules, The Journal
of Business, Vol. 38 (1965), pp. 300-317
111 C. van de Panne and A. Whinston, Simplicial methods for quadratic programming,
Naval Research Logistics Quarterly, Vol. 11 (1964), pp. 273-302
112 H. Theil, Een jaar vooruit elf jaar lang, Economisch Statistische Berichten, Vol. 50
(1965), pp. 988-991
113 H. Theil and C.T. Leenders, Tomorrow on the Amsterdam stock exchange (RCC 14),
The Journal of Business, Vol. 38 (1965), pp. 277-284
114 Z. Griliches and N. Wallace, The determinants of investment revisited, International
Economic Review, Vol. 6 (1965), pp. 311-329
115 H. Theil, The analysis of disturbances in regression analysis, Journal of the American
Statistical Association, Vol. 60 (1965), pp. 1067-1079
116 R.N. Rosett, Gambling and rationality, The Journal of Political Economy, Vol. 73
(1965), pp. 595-607
Reprints 1966
Reprint Author(s), Publication
117 G.A.C. Beerens and C.B. Tilanus, Alternative input-output predictions for the
Netherlands, 1984-1958 (SCC 15), Statistica Neerlandica, Vol. 20 (1966), pp. 19-
29
118 G. Rey, A Markov chain prediction of value added and expenditure shares, Italy
1861-1956, Statistica Neerlandica, Vol. 20 (1966), pp. 71-86
119 H. Theil and R.H. Mnookin, The information value of demand equations and predic-
tions, The Journal of Political Economy, Vol. 74 (1966), pp. 34-35
120 H. Theil, Decision rules and simulation techniques in development programming, In
The Econometric Approach to Development Planning, Vol. 1 (1965), pp. 465-501
121 H. Theil, The Econometric Institute’s second quinquennium, Econometric Institute,
(1965)
122 H. Theil and G. Rey, A quadratic programming approach to the estimation of tran-
sition probabilities, Management Science, Vol. 12 (1966), pp. 714-721
123 J. Sandee, Schatten, toetsen en beslissen in de macro-economie, De Economist, Jrg.
114 (1966), pp. 273-284
124 F.M. Fisher, The relative sensitivity to specification error of different k-class estima-
tors, Journal of the American Statistical Association, Vol. 61 (1966), pp. 345-356
125 A.P. Barten and S.J. Turnovsky, Some aspects of the aggregation problem for com-
posite demand equations, International Economic Review, Vol. 7 (1966), pp. 231-259
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126 W.H. Somermeyer, Specificatie van economische relaties, De Economist, Jrg. 115
(1967), pp. 1-26
127 W.H. Somermeyer, Optimum-problemen bij de keuze tussen systeembouw en tradi-
tionele bouw, Gebouw en Getal, (1967), pp. 1-11
128 W.H. Somermeyer, An analysis of income variance in the Netherlands, Statistische
Informationen, (1967), pp. 81-98
129 A.P. Barten, Evidence on the Slutsky conditions for demand equations, The Review
of Economics and Statistics, Vol. 39 (1967), pp. 77-84
130 J. Koerts, Some further notes on disturbance estimates in regression analysis, Journal
of the American Statistical Association, Vol. 62 (1967), pp. 169-183
Reprints 1968
Reprint Author(s), Publication
131 J. Koerts, Economie en stochastiek, De Economist, Jrg. 116 (1968), 26pp
132 T. Kloek, Een produktieproces in ontwikkeling, De Economist, Jrg. 116 (1968), 24pp
133 A.P. Barten, Estimating demand equations, Econometrica, Vol. 36 (1968), pp. 213-
251
134 J. Koerts and A.P.J. Abrahamse, On the power of the BLUS procedure, Journal of
the American Statistical Association, Vol. 63 (1968), pp. 1227-1236
135 A.P.J. Abrahamse and J. Koerts, Simultaneous minimization of the error probabilities
in a statistical test: an economic example, Statistica Neerlandica, Vol. 22 (1968), pp.
257-266
136 W.H. Somermeyer, On timing and locating consumption and residence, considering
interregional differences in cost of living,Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 101 (1968),
pp. 272-286
Reprints 1969
Reprint Author(s), Publication
137 A.P. Barten, T. Kloek, F.B. Lempers, Note on a class of utility and production func-
tions yielding everywhere differentiable demand functions, The Review of Economic
Studies, Vol. 36 (1969), pp. 109-111
138 A.L. Nagar and Y.P. Gupta, The bias of Liviatan’s consistent estimator in a distrib-
uted lag model, Econometrica, Vol. 36 (1968), pp. 337-342
138 Y.P. Gupta, The moment matrix of the Liviatan’s consistent estimator in a distributed
lag model, Sankhya: The Indian Journal of Statistics, Vol. 30 (1968), pp. 89-96
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Reprint Author(s), Publication
139 Y.P. Gupta, Least squares variant of the Dhrymes two-step estimation procedure
of the distributed lag model, International Economic Review, Vol. 10 (1969), pp.
112-113
139 A.P.J. Abrahamse and J. Koerts, A comparison between the power of the Durbin-
Watson test and the power of the BLUS test, Journal of the American Statistical
Association, Vol. 64 (1969), pp. 938-948
140 J. Sandee, A programming model for a dual economy, In The Role of Agriculture in
Economic Development, Erik Thorbeck (ed.), NBER Conference Volume 1969, pp.
219-234
141 S.P. Burley, A spectral analysis of the Australian business cycle, Australian Economic
Papers, Vol. 8 (1969), pp. 193-218
Reprints 1970
Reprint Author(s), Publication
142 A.S. Louter and J. Koerts, On the Kuiper test for normality with mean and variance
unknown, Statistica Neerlandica, Vol. 24 (1970), pp. 83-87
143 S.P. Burley, Short run action price adjustments, Statistica Neerlandica, Vol. 24
(1970), pp. 61-70
144 Y.P. Gupta and Amanullah, A note on the moments of the Wald’s estimator, Statistica
Neerlandica, Vol. 24 (1970), pp. 109-123
145 J. Koerts and A.P.J. Abrahamse, The correlations coefficient in the general linear
model, European Economic Review, Vol. 1 (1970), pp. 401-427
146 P.S.H. Leeflang and B.M.S. van Praag, A procedure to estimate relative powers in
binary contacts and an applications to Dutch football league results, Statistica Neer-
landica, Vol. 25 (1971), pp. 63-84
147 A.L. Nagar and Y.P. Gupta, The moment matrix of the two-stage least-squares es-
timator of coefficients in different equations of a complete systems of simultaneous
equations, Econometrica, Vol. 38 (1970), pp. 39-49
Reprints 1971
Reprint Author(s), Publication
148 J. van Daal, De frequentistische opbouw van de waarschijnlijkheidsrekening volgens
R. von Mises, Statistica Neerlandica, Vol. 25 (1971), pp. 117-128
149 A.P.J. Abrahamse and A.S. Louter, On a new test for autocorrelation in least squares
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